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Abstract
The management in the distribution of property nowadays is very much
important especially to ensure it to be given to the right party peacefully.
"The right party" is including our heirs or dependant. Thus it serves as a
warranty for their future security, maintain the sustainability of life and
enhance their socia-needs which contribute to the paradigm-shift ofummah.
Therefore, every parent should aware about their family future plan
especiallyfor the benefit oftheir descendants by having a good management
in the property distributions. In Islam, the law ofinheritance is not the only
way to hand on the assets but there is a few other solutions in order to
distribute the property in a very well-plan such as gift of love, wills and
selling it under market-value. All in all, by having many ways in distributing
the property, the descendants are secured without having trouble in dividing
the property among them and ensure certain heirs and assets are treated in
a well-manner.
1.0 Pendahuluan
Perancangan pindahmilik harta dan pengukuhan harta generasi merupakan isu yang
sangat penting pada hari ini. Ia bukanlah untuk menunjukkan Islam mengutaluakan
kebendaan tetapi lebih kepada jaminan kesinambungan hidup sosiol pada sesuatu masa.
Justeru dalam perbincangan ini~ turnpuan akan diberikan kepada gesaan supaya
masyarakat Islam melakukan perancangan dalam pindahmilik harta demi kebaikan
anggota sesebuah keluarga. Skop ini tidak Iari daripada maksud firman Allah SWT dalam
ayat 6 Surah al-Tahrim yang berbunyi:
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